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T ü rk iyed e T urizm
İstanbul — Sultan Ahmed parkında Alman Çeşmesi 
İstanbul — Fontaine de Guillaume II, à  Sultanahmet
Türkiyede turizm hareketleri vardır. Bir ta­
raftan kanunî mevzualar, öte yandan hususî te­
şebbüsler, bizde bir turizm endüstrisi kurmağa 
çalışır... Lâkin bu iş için maalesef geniş, şümul­
lü ve hesabh kitabh bir plânımız yoktur.
Bir tarafta 20-25 milyona bir otel inşa ederiz. 
Öte yanda yedirecek yemiş bulamayız. Yani te- 
zadlar içindeyiz... Memleket olarak ve millet ola­
rak bu işin ehemmiyetini kavramış değiliz. Biz­
de turist, bir tarlada dut ağacı gibidir. Tepesine 
binen yemişini silker. O zaman da o ağaç kurur.
Turist — nefsimize kıyas etmeliyiz — alda­
tılmak, tırtıklanmak istemez. Güler yüz, tatlı 
dil, ucuz fiat ve iyi vakit geçirmek ister. Yoksa 
Hilton oteline girip odasma kapanacak adam, 
Istanbula neden gelsin?.. Kendi memleketinde 
oturur.
Milletlerarası Resmî Turizm Teşekküllerinin 
icra komitesi, şu günlerde Istanbulda toplandı. 
Bir Devlet Bakanımız da bu toplantıya başkan­
lık etti... Bu mühim toplantının memleketteki 
akisleri nedir? Basma bakınız... Size bir fikir 
verir...
Bu toplantı acaba memleketimizde turizm ile 
alâkalı kaç müesseseyi ilgilendirdi?. Ama buna 
şaşmamak lâzımdır.
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun 
31 inci mesaî yılı raporunda şu satırları okuyun­
ca bu mühim ve hayatî hâdisenin memleketimiz­
de neden sessizce gelip geçtiğini anlarız.
Bu raporun (H) fıkrasında şöyle deniliyor:
«İstanbul Emniyet Beşinci Şube Müdürlü­
ğünden aldığımız malûmata nazaran 1954 yılı 
içinde muhtelif gemilerle şehrimize 9736 turist 
gelmiştir.
Donanmalarla gelen ecnebi bahriye efradı 
(ki memlekete diğer turistlerden fazla para bı­
rakırlar) bu rakamdan hariçtir.»
Bir senede memlekete gelen seyyah rakamı­
nı gördükten ve bunların ziyaretçi donanma mü­
rettebatı kadar bile para bırakmadıklarım öğ­
rendikten sonra eğer bizde turizm denilen ve 
başka memleketlere çok para kazandıran endüs­
trinin kurulmasını istiyorsak işi çok ciddî olarak 
derpiş etmek lâzım geldiğini kavrarız.
Güzel manzara mı?.. Her yerde var...
iyi otel mi?.. Biz daha bir tanesini yeni yap­
tık.
Yemek içmek mi? Aşçıları ve içkileri dışarı­
dan getiriyoruz.
O halde?
işte bunu iyice derpiş edip turist celbi için 
neler yapmamız lâzım geleceğini tafsilâtlı bir 
program ile tesbit etmek ve ondan sonra bunun 
tatbikma başlamak lâzımdır. Böyle olmazsa, 
yapılmış olan münferid gayretler... Birbirine 
bağlanamamış vâhalar halinde kalır ve kendile­
rinden beklenen faydayı lâyıkile sağhyamaz.
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